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ioMerno tela Nación 
PRESIDENCIAJl GOBIERNO 
DECRETO de 26 de Mayo de 1951 
por el que se resulve la cuestión de 
competencia suscitada entre el Go-
bernador civil de León y el Juez de 
primera instancia de La Baneza con 
motivo de juicio ordinario promovi-
do por D.Miguel González Rodriguez 
y D Rogelio Santos Rubio, contra 
la Junta Local de Fomento Pecua-
rio de Santa Elena. 
En el expediente y autos de cues 
tión de competencia surgida eDtre el 
Gobernador c iv i l de León y el Juez 
de primera instancia de La Bañeza, 
con motivo del ju ic io ordinario de 
mavor cuantía promovido por D. Mi-
guel González Rodríguez y D. Roge-
lio Santos Rubio, vecinos, de Vi l l a 
nueva de Jamuz, contra la Junta de 
Fomento Pecuario de Santa Elena, 
sobre adjudicación de pol ígonos de 
de pastos, de los cuales resulta: 
Primero. Que la Junta Local de 
Fomento Pecuario de Santa Elena 
de Jamuz adjudicó en veintiocho de 
MaJo y veintidós de Junio de m i l 
novecientos cincuenta a D. Miguel 
^onzalez Rodríguez y D. Rogelio 
pantos Rubio, respectivamente, para 
el aprovechamiento de pastos, los 
Pangónos denominados «Montes de 
val eVa>> y ftGamP0 de Villanue-
• y que dicha ad jud icac ión fué 
«Pugnada ante la Junta Provincial 
D ú m 0 l n e n t o ^ ^ " 0 por un buen 
Jam eC0 de vecinos de Villanueva de 
Local2' ^S911010 que por la Jun^a 
ririnH hab ían cometido irregula-
naades en ella. -
c i a l ^ y 0 ' Que ^ Junta Provin-
encin ™ m e n t o Pecuario de León, 
tos c¡nC0 de Julio de m i l novecien-
Í^ iCao Uenta' enuló las referidas ad-
dos en ,,nes' entendiendo incumpl i -
^den-H dlversos ar t ícu los de la 
UoveciJJf treinta de Enero de m i l 
sonni mos treinta y nueve y dispu-
casen,' - consecuencia, se convo-
Hueva subasta para realizar las 
adjudicaciones en forma reglamen 
tana. Contra el acuerdo de la Junta 
Provincial interpusieron recurso íosr 
primitivos adjudicatarios D. Miguel 
González y D. Rogelio Santos, y ha 
b iéndose advertido por dicha Junta 
que podían recurrir en alzada ante 
la Dirección General dfe Ganader ía , 
recurrieron efectivamente ante la D i -
rección General en treinta de Julio 
de m i t novecientos cincuenta. 
Tercero. Que al día siguiente de 
haber formulado tal recurso de alza-
da, el primero de Agosto, los recu-
rrentes demandaron ante el Juzgado 
de primera instancia de La Bañeza 
a la Junta Local de Fomento Pecua 
rio de Santa Elena de Jamuz, en un 
ju ic io declarativo de mayor cuant ía , 
para que se declarase la fuerza obl i 
gatoria de las primeras adjudicacio-
nes, consideradas c o m o contratos 
entre dicha Junta y los demandan 
ies. 
Cuarto. Que cuando se estalla 
tramilanto este procedimiento j u d i 
cial, en el que se llegó a acordar la 
suspensión de la nueva subasta, el 
Gobernador c iv i l de León, a solici-
tud de la Junta Provincial de Fo-
mento Pecuario, previo dictamen del 
Abogado del Estado y totalmente de 
acuerdo con el mismo, requi r ió de 
inh ib ic ión al Juzgado de primera 
instancia de La Bañeza, por oficio 
de dieciocho de Agosto de m i l nove-
cientos cincuenta, en el cual se trans 
cribe el informe del Abogado del 
Estado, fundándose en que el régi 
men y o rdenac ión de aprovecha-
miento de pastos y restrojeras en ios 
terrenos municipales está atribuido 
por la Ley, la de siete de Octubre de 
m i l novecientos treinta y ocho, a las 
Juntas de Fomento Pecuario, por lo 
que son de su competencia las cues-
tiones que suscite la subasta de los 
citados aprovechamientos, llevada a 
cabo conforme a las normas que des 
arrollan dicha a t r ibuc ión , las Orde-
nes ministeriales de treinta de Ene-
ro de m i l novecientos treinta y nue 
ye, veintiuno de Noviembre de m i l 
novecientos cuarenta, treinta de Ju-
l io de m i l novecientos cuarenta y 
uno, trece de A b r i l de m i l no^ecien-
tos cuarenta y dos y cinco de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y seis. 
Quinto, Que al recibir el Juez de 
La Bañeza el requerimiento de i n h i -
b ic ión , suspend ió el procedimienta 
y, después de haber comunicado el 
asunto al Ministerio Fiscal, que i n -
formó a favor de la cómpetenc ia j u -
dicial y, a las partes, y de uni r a las 
actuaciones ÍUS respectivos escritos, 
dic tó auto en dieciséis de Septiem-
bre de m i l novientos cincuenta por 
el que dec laró que era competente 
y que no h a b í a lugar a acceder al 
requerimiento inhibi tor io afirmando 
Dará ello que el Gobernador sólo ha-
ñ a alegado Ordenes ministeriales 
que no pueden derogar leyes, como 
lo son el Código Civi l a la de Arren-
damientos rúst icos y que los contra-
tos de arrendamiento de cosas tienen 
naturaleza c iv i l , l imi tándose las Or-
denes invocadas por el Gobernador 
a fijar determinados requisitos pre-
vios o s imul táneos a ía ce lebrac ión 
de arrendamientos de aprovecha-
mientos de pastos y rastrojeras en 
los t é rminos municipales. 
Sexto. Que comunicada esta re-
solución del Juez al Gobernador ci-
v i l requirente, ambos tuvieron por 
formulada la cuest ión de competen-
cia y elevaron sus respectivas actua-
ciones a la Presidencia del Gobierno 
para que fuese resuelta por t rámi tes 
correspondientes. 
Sépt imo. Que en la t r a m i t a c i ó n 
de la presen'e cuest ión de competen-
cia se han observado las prescripcio-
nes legales: 
Visto el a r t í cu lo primero de la Ley 
de siete de Octubre de m i l nocientos 
treinta y ocho: «Las Juntas Locales 
de. Fomento Pecuario p r o p o n d r á n a 
la ap robac ión de las Juntas provin-
ciales correspondientes, en el plazo 
de noventa días, a partir de la pu-
bl icac ión de la presente Ley, las Or-
denanzas que deban regir el aprove-
chamiento de pastos y rastrojeras, 
con sujeción a las normas generales 
que establezcan el Ministerio de 
Agr i cu l tu r a» . 
E l a r t ícu lo segundo de la mis m 
a 
Ley: Quedan facultadas las Juntas 
Locales de Fomento Pecuario para 
concentrar y delimitar, sin altera-
ción de linderos, los núc leos parce-
larios convenieptes a los efectos de 
a p r » v e c h a m i e n t o temporal, y por el 
per íodo de du rac ión de éstos». 
La Orden ministerial de cinco de 
Junio de m i l novecientos cuarenta y 
seis: «Las Juntas Provinciales de 
Fomento Pecuario debe rán v e l a r 
por el cumplimiento de las disposi-
ciones legales sobre aprovechamien-
to de pastos y rastrojeras, evitando 
con su autoridad los conflictos que 
puedan originarse con motivo de la 
in te rpre tac ión de la Ley, siendo de 
su'competencia la resolución en Pr i -
mera instancia de los recursos in-
lerpuestos ante las mismas por los 
ganaderos o cultivadores contra los 
acuerdos de las Juntas Locales de 
Fpment® Pecuario o Hermandades 
Sindicales del Camp5)), 
E l articulo doce de la Orden de 
treinta de Julio de m i l novecientos 
cuarenta y uno: «Los recürsos de al-
zada contra las resoluciones de las 
Juntas provinciales de Fomento Pe 
cuario h a b r á n de presentarse ante la 
Dirección General de Ganader ía» . 
E l a r t ícu lo quinto de la Ley de 
vein t idós de Junio de m i l ochocien-
tos aovetita y cuatro: «Cont inuarán , 
sin embargo, atribuidas a la jur is 
d icc ión contencioso- administrativa 
Jas cuestiones referentes al cumpl i -
miento, inteligencia, rescisión yefec 
tos de los contratos celebrados por 
la Admin i s t r ac ión central provincial 
y munic ipal para obras y servicios 
púb l icos de toda especie». 
La Orden del Ministerio de Agri 
cultura de treinta de Enero de mi l 
novecientos treinta y nueve, que re 
guía los t rámi tes y. requisitos de la 
ad jud icac ión de pastos: 
Considerando: • 
Primero. Que la presente cues-
t ión de competencia ha surgido en-
tre el Gobernador c iv i l de León y el 
Juez de primera instancia de La Ba-
ñeza , al requerir el primero al se-
gundo para que dejé de conocer en 
la demanda entablada por D. Miguel 
González Rodríguez y D. Rogelio 
Santos Rubio, contra la Junta Local 
de Fomento Pecuario de Santa Ele 
na de Jamuz, que ejecutó la anula 
ción ordenada por la Junta provin-
cial correspondiente de las adjudi-
caciones de aprovechamientos de 
pastos del t é rmino municipal que 
antes h a b í a realizado el dicho orga-
nismo local a favor de los ahora de 
mandantes. 
Segundo. Que la competencia ha 
de venir lóg icamente determinada 
en este caso por la naturaleza del vín-
culo establecido entre la Junta Lo 
cal de Fomento Pecuario y los pr i -
meros adjudicatarios que ahora la 
han demandado, pues si se tratara de 
un acto puramente c iv i l serian com-
petentes los tribunales ordinarios, 
sin que para e!lO_ fuera obs táculo 
que el demandado fuere un organís 
mo de la Admin i s ln i c ión , en lauto 
que si la relación es de ca rác le r ad 
minís t ra t ivo , no se puede menos de 
reconocer la competencia de esta 
ú l t ima . 
Tercero. Que lo concertado entre 
la Junta Local de Fomento Pecuario 
de Santa Elena de Jamuz y los seño-
res González Rodríguez y Santos Ru-
bio para la concesión de aprovecha-
miento de los pastos de determina-
dos pol ígonos del t é r m i n o munici -
pal, fué un contrato administrativo 
en el que la Admi ; i s t rac ión contra 
tó como persona públ ica gestora de 
los intereses colectivos, como clara-
mente se deduce de la pos ic ión que 
en re lac ión con el aprovechamiento 
de tales pastos ocupa la Junta, se-
gún la legislación vigente.de la fina-
lidad misma del contrato y de los 
requisitos establecidos r e g 1 a m e n-
tariamente para estás adjudicacio-
nes, y que, siendo esto así , los pre-
ceptos del Código Civi l y de la legis-
lación c o m ú n de arrendamientos no 
es que venga a ceder ante las ó rde 
nes ministeriales concretas que re 
guian en detalle estas materias, sino 
ante el principio general que enco 
mienda a la Admin i s t r ac ión la cora 
petencia sobre las cuestiones y con 
tratos administrativos y al orden je 
rá rqu ico correspondiente de la mis 
ma la resolución de las reclamacio 
nes que se presenten. E l lo aparece 
concretamente en este caso con esa 
vía administrativa que paralelamen 
te a la r ec lamac ión j u d i c i a l han se-
guido t amb ién los demandantes, re-
curriendo ante la Junta provincial 
de Fomento Pecuario y ante la D i 
rección General de G a n a d e i í a . 
Cuarto. Que t r a t ándose de una 
re lac ión de carác ter admiaistrativo, 
es a la Admin is t rac ión a quien co 
rresponde resolver si al efectuarse la 
ad jud icac ión se cumpl ieron los re 
quisitos legales necesarios para ella 
y si la f a l t a re és tosf 'produjo la n u ' 
l idad del acto¡de ad jud icac ión , dan-
do t a m b i é n vía administrat iva los 
remedios pertinentes para que los 
adjudicatarios cuyo derecho se dis-
cute puedan acudir a la defensa del 
mismo. 
De conformidad con el dictamen 
emitido por el Consejo de Estado y 
de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, 
Vengo en decidir la presente cues-
t ión de competencia en favor del Go 
bernador c iv i l de León. 
Así lo dispongo p®r el presente 
Decreto, dado en Madrid a veintiséis 
de Mayo de m i l novecientos cincuen 
ta y uno. 
2013 FRANCISCO FRANCO 
Mínlslorio de Aéntiiitara 
DECRETO de 1 de Junio d e ^ , 
el que se prorroga el cierre de ^ 
nos maquileros. íno^ 
Persistiendo las mismas na, 
que determinaron la promulga^8 
de la Ley de treinta de Juai0 
novecientos cuarenta v uno . 
vamente prorrogada, y ú l t i m a ^ 
por el Decreto de veintiséis de Mav 
de m i l novecientos cincuenta, a 0 ^ ° 
puesta del Ministro de Agricultura 
previa de l iberac ión del Consejo de 
Ministros", 
D I S P O N G O : 
Art ículo primero. Se prorroga la 
clausura temporal de los molinos 
maquileros hasta primero de Junio 
de m i l novecientos cincuenta y dos 
quedando subsistente lo establecido 
en la Ley de treinta de Juhio de mil 
novecientos cuarenta y uno. 
Art ículo segundo. Se autoriza a 
la Delegación Nacional del Servicio 
Nacional del Trigo para que pueda 
proceder a clausurar temporalmente 
sin i n d e m n i z a c i ó n , durante la rece-
gida de los productos intervenidos, 
los molinos maquileros y de piensos 
que estime conveniente y durante el 
tiempo que considere oportuno. 
Ar t ícu lo tercer®. Igualmente se 
autoriza a la Delegación Nacional 
del Servicio Nacional del Trigo para 
que puedan adoptar todas cuantas 
medidas crea oportunas para asegu-
rar de modo efectivo la inactividad 
de las industrias a que se refieren los 
dos anteriores art ículos, así como de 
aquellos otros molinos que por ha-
ber infr ingido las disposiciones le-
gales vigentes hayan sido clausura-
dos. . . •« 
Ar t ículo cuarto. Por el Ministerio 
de Agr icul tura se dictaráfi las dispo-
siciones complementarias precisas 
para el mejor cumplimietít© de cuan-
to se ordena en el presente Decrf"' 
así como las instrucciones que sea 
necesarias con objeto de determina 
el derecho al percibo de i ndemni^ 
clones y cuan t í a de las í11.18111^ sc 
los distintos casos especiales qu^,s 
presenten, y para regular l * . & 
adecuada dis t r ibución , con c:a este 
general, de los fondos que para ldel 
fin disponga el Servicio Nacional 
Trigo en cada c a m p a ñ a . ntese^e 
Así lo dispongo por el PJ áe 
Decreto, dado en Madrid a " ta 
Junio de m i l novecientos cm^ 
y U n 0 - - F R A N C O FRANCISCO 
E l Ministro de Agricultura, 
C A R L O S R E I N S E G U R A 
2164 
iDMWISTRAJON CENTRAL 
Kiflisterio de la ColieriiaEiÉ 
jírecciio General de Administración 
Local. 
Deificando errous que se han adver-
i do en el concurso convocado por 
Orden de U del corriente Boletín 
Oficial del Estado del 17) para la 
orovisión de Secretarias de Adminis-
tración Local de segunda categoría. 
Habiéndose padecido varios erro-
res de copia al insertarse en el Bolan-
tín Oficia^ del Estado de 17 del co-
méate, la^  Orden de 11 de Mayo an-
terior, por la que se convocaba con-
curso para proveer en propie4ad 
Secretarías de Ayuntamient® de se-
gunda categoría vacantes, ésta queda 
rectificada en l©s t é r m i a o s siguientes; 
PROVINCIA DE A L I G A N T E 
Dice: Cutral. D^be decir: Cotral 
(pendiente de recurso, 15 000 pesetas" 
PROVINCIA DE HUESCA 
Dice: Grúas: Debe decir: Graus 
(pendiente dé recurso) 
PROVINCIA DE L E O N 
Dice: Almanza-Canalejas y Valver-
de Arcagos. Debe decir: Almanza-
Canalejas y Villaverde Arcayos. 
PROVINCIA DE SALAMANCA 
Dice: Fuente de San Esf hiw {f.n) 
12 500 pesetas. Debe decir: Fuente u 
San Esteban (La) 10 000 pesetas 
PROVINCIA DE SEVILLA 
Dice:Mom/es (Los) 10.000 pesetas. 
Debe decir: Molares (Los) 10 0^0 pe 
setas. j 
Al propio tiempo se advierte qu^ 
e' ?uP,ement0 al Boletín Oficial del 
astado en que aparece el Escalafón 
uehnitivo de Secretarios de A d m i is 
tracion Local de segunda categoría, 
rectificado al 31 de D ic i embíe de 
1947, es el 182 del a ñ o 1949. 
Madrid. 30 de Mayo de 1951.-E1 
director general, José F, " A -
( 
Hernando. 
2142 
Servicios Hidráulicos del Norle 
de España 
Re9adío del Bierzo. - Expropiaciones 
A N U N C I O 
ferrad!6?3113 por ,a AIcaldia de Pon 
delasfl re ,ación de propietarios 
do 0 em as se o c u p a r á n en to 
nicinai parte en dicho t é rmino mu 
^esvia^?11 ^ ^ i v o de las obras de 
t rucc-^oo del río Sil para la cons 
del Re" 2- fantano de Barcena» , 
el Esíadn 10 í e l Bierz0' ejecuta 
dispuesí?* y de conformidad con lo 
en el a r t ícu lo 17 de la v i -
gente Ley de Exprop iac ión forzosa 
de 10 da Enero de 1879 y el 23 del 
Reglamento para su ap l icac ión de 
13 de Junio del mismo año, he acor-
dado disponer se publique la expre-
sada relación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia de León, a fin de 
que los interesados puedan exponer 
ante la Alcaldía de Ponferrada, den-
tro del plazo de quince días , lo que 
estimen conveniente contra la ex-
propiac ión de sus fincas, pero en 
modo alguno contra la ut i l idad de 
las obras referidas. 
Oviedo, 2 de Junio de 1951.-El 
Ingeniero Director, I . Fontana. 
Relación nominal de propietarios de 
las fincas que se ocuparán todo o en 
parte con motivo de las obras de des-
viación del río Sil p i r a la construc-
ción del Pantano de Bárcena, en tér-
mino municipal de Ponferrada. 
1 Terreno comunal, Santo To-
m á s de las Ollas, pastizal. 
2. Terreno comunal, Bárcena del 
Río, idem. 
3 Junta vecinal, idens ,^ huertas. 
4 Manuel F e r n á n d e z Mart ínez, 
í dem e idem. 
5 Alfonso Rodríguez Calvo, idem 
e idem. 
6 Inocencio Rodríguez Calvo,San 
Andrés de Montejos, idem. 
7 Saturnino Gómez F e r n á n d e z , 
P á r a m o del Sil, idem. 
8 Consuelo Fe rnández Calvo, Bar-
cena del Río, ídem. 
9 Consuelo Fe rnándezCa lvo .Bár -
ceiia del Río, idem, 
.10 Sanios Mart ínez Calvo, idem e 
idem.' 
11 Luci la F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem. 
12 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta,idem 
e idem. 
13 José Mart ínez Martínez, ideru e 
idem. ^ 
14 Angel Rodríguez F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
15 Josefa Mart ínez Vuél ta ,San A n 
drés de Montejos, ídem. 
16 Angel Ramos F e r n á n d e z , Bar-
cena del Río, idem. 
17 Paulina Sierra Martínez, idem 
e idem. 
18 Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem. 
19 Luci la F e r n á n d e z Vuelta, idem 
6 idem, 
20 Severino F e r n á n d e z Vuelta , 
• idem e idem. 
21 Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, idem 
e idem. 
22 Alfonso Rodríguez Calvo, idem 
e idem. 
23 Baldomcro Losada F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
24 Hros. de José F e r n á n d e z Vuel 
ta, idem e idem. 
25 R a m ó n F e r n á n d e z Vuelta,idem 
e idem. 
26 A l fonsoF e rn án d ezV u e l t a . i d em 
e idem. 
27 Alfonso Ro dríguez Calvo, idem 
solar. 
28 Angel Rodríguez F e r n á n d e z , i d , 
e idem. 
29 José Mart ínez Mart ínez, idem e 
idem. 
30 Hros. de María F e r n á n d e z Re-
guera, ídem e idem. 
31 Sinforiano. Sierra Fe rnández , , 
idem e idem 
32 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , i d . 
e í d e m . 
33 José F e r n á n d e z Fe rnández , id . , 
casa. 
34 P lác ido Rodríguez Calvo, idem 
e idem. 
35 Clodomiro Sierra F e r n á n d e z , 
idem e idem, 
36 Miguel Losada Mart ínez, idem 
e idem. 
37 Julio R a m ó n Sierra, i d , e idem. 
38 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , id . , 
e idem. 
39 Demetrio Fernandez Nistal, i d . 
e idem. 
40 Santos Martínez Calvo, idem, 
huerta, 
41 Junta vecinal, idem e idem, 
42 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , id. , 
solar. 
43 Demetrio F e r n á n d e z Nistal, i d . 
e idem, 
44 Clodomiro Sierra F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
45 Perfecto Sierra Jañez , idem, 
huerta. 
46 Gabriel Rano Marqués , í d e m 
e ídem. 
47 Ba l iomero y Benedicta Fer-
n á n d e z R a m ó n , í dem e idem. 
48 Gabriel Rano Marqués , i dem e 
idem, < 
49 Mariano Mart ínez F e r n á n d e z , 
idem e idem, 
50 Cayetano Sierra González, idem 
e idem. 
51 Baldomcro y Benedicta Fer-
n á n d e z Ramón , idem e idem. 
52 José Mart ínez F e r n á n d e z , idem 
e idem. 
53 Antonio F e r n á n d e z González, 
idem e idem, 
54 Luc i la F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem. 
55 Geferino Martínez González, 
idem e ídem. 
56 Angel Rodríguez F e r n á n d e z , 
idem e idem, 
57 Leopold© Corral Sierra, idem 
e idem. 
58 Miguel Losada Martínez, idem 
e idem. 
59 Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, í dem 
e idem. 
60 Paulina Sierra Mart ínez, idem 
e idem. 
61 Beatriz F e r n á n d e z Sierra, idem 
e idem. 
62 Valent ín F e r n á n d e z González, 
San Andrés de Montejos, idem, 
63 Demet r ioFe rnándezNis t a l , Bár-
cena del Río, idem. 
64 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem. 
65 Miguel Losada Martínez, idem 
e idem. 
66 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , i d , 
e idem. 
67 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , i d . 
e idem. 
68 Miguel Losada Mart ínez, idem 
e ídem. 
69 Angel Ramos F e r n á n d e z , ídem 
e idem. 
70 Bautista Rodríguez Mart ínez, 
idem e ídem. 
71 Mariano Martínez F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
72 Giodomiro Sierra F e r n á n d e z , 
ídem e idem. 
73 Serafín Sierra Fieijo, idem e 
idem. 
74 E n c a r n a c i ó n Mart ínez Ailer, 
idem e idem. 
75 Perfecto Sierra Jañez , idem e 
idem. 
76 Severino Sierra F e r n á n d e z , id , 
e ídem. 
77 Jenaro Vales Núñez, idem e 
idem. 
78 Severino Sierra F e r n á n d e z , i d . 
e idem, 
79 Terreno comunal. 
80 E n c a r n a c i ó u Martínez Aller , 
idem e idem, 
81 Alfonso Rodríguez Calvo, idem 
e ídem, 
82 Alfonso Rodríguez Calvo, idem, 
casa. 
83 Santos Martínez Calvo, idem, 
huerta, 
84 Alfonso Rodríguez Calvo, idem 
e idem. 
85 Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem. 
86 L o r e n z o F e r n á n d e z S i e r r a , idem 
e idem. 
87 Clodomira Sierra F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
88 Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e Idem, 
89 Miguel Losada Mart ínez, idem 
e ídem, 
90 Lucila F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e ídem. 
91 Beatriz F e r n á n d e z Sierra, idem 
e idem. 
92 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem, 
93 Victorino Rodríguez Calvo, i d . 
. e idem. 
94 Beatriz F e r n á n d e z Sierra, idem 
e idem. 
95 Paulina Sieira Martínez, idem 
e ídem. 
96 Josefa R a m ó n Sierra, idem e 
idem. 
97 Ceferino Ramos Fe rnández , i d , 
e idem. 
98 Juan Mart ínez Carballo, Repú 
blica Argentina, idem. 
99 Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, Bár-
cena del Río. 
100 Faustino Fernández- González, 
idem e idem. 
101 Bautista Rodríguez Martínez, 
idem e ídem, 
102 Baldomcro y Benedicta Fer-
nández Ramón , id . e idem. 
103 Perfecto Sierra Jañez , idem e 
idem. 
104 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , id , 
e idem. ; 
105 Baldomcro y Benedicta Fer-
n á n d e z R^món , i d . e idem. 
106 Miguel Losada Mart ínez, idem | 
e idem. 
107 Alfonso Rodríguez Calvo, idem I 
e idem. 
108 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, i d . 
e idem. 
109 Severino Sierra F e r n á n d e z , id , 
e idem. 
110 Lorenzo F e r n á n d e z Sierra,Md, 
e idem, 
111 Gabriel Rano Marqués , idem e 
idem, 
112 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , id , 
e i d e m . 
113 Jenaro Vales Núñez, idem e 
idem, 
114 Manuel Garnelo Alvarez, idem 
e idém. 
115 Amparo Sierra González, idem 
e idem. 
116 P l ác ido Rodr íguez Calvo, idem 
e idem, 
117 Miguel Losada Mart ínez, idem 
e idem, 
118 Manuel F e r n á n d e z Martínez, 
idem e idem,. 
119 Aqui l ino Martínez- Machargo, 
idem e Idem, 
120 Hros, de José F e r n á n d e z Vuel-
ta, i d , e idem, 
121 Domingo Sierra F e r n á n d e z , i d , 
e ídem, 
122 Manuel Garnelo Alvarez, idem, 
solar. 
123 Severino Sierra F e r n á n d e z , id . , 
huerta, 
124 Perfecto Sierra Jañez , idem e 
idem. 
125^ Paulina Sierra Mart ínez, idem 
e idem, 
126 Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, id , 
e idem. 
127 Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, i d . 
e idem. 
128 Ceferino Mart ínez González, i d . 
e ídem. 
129 Alfonso Rodríguez Calvo, ídem 
e i d e m . . 
130 Juan Mart ínez Carballo, Repú-
blica Argentina, idem. 
131 Luci la F e r n á n d e z Vuelta, Bár-
cena del Río, idem. 
132 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, i d . 
e idem. 
133 Baldomero Losada F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
134 Luci la F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem. j , 
135 Josefa Vuelta Mart ínez, idem 
e idem. 
136 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, i d . 
e idem. 
137 Ceíer ino Mart ínez González, i d . 
e idem. 
138 Manuel F e r n á n d e z Mart ínez, 
idem e idem. 
139 Francisco Carballo, Cubillos 
del Sil, idem. 
140 Natalia Rodr íguez Alvarez, Bár-
cena del Río, idem. 
141 Mariano^ Mart ínez F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
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62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Hros. de José F e r n á m - i T ' T ^ 
t a . V i l l a h b r e d e l a r r f e l -í dem, ou,ccio0j 
Miguel Losada Martíne/ R-
cena del Rio, idem. ' Ba¡-
María Martínez Sierr» rnK „ del Si l , idem. - r3'Lubiii0s 
José Martínez Martínpy w 
na del Río, idem. ' Barte-
Ceferino Martínez-Gonzále? 
e ídem. ' 
Aqui l ino Martínez Machargo ídem e ídem. a,5n, 
Ceferino Ramos Fernández ÍH 
e idiém, ' 
Ricardo F e r n á n d e z Nistal v ín 
sefa Mart ínez Machargo-ídem 
e idem. 11 
Antonio Fe rnández González 
ideem e idem. 
Gervasio Martínez Ramón y Jo-
sefa Mart ínez Vuelta, id. e ídem 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, ideni 
e idem. 
Perfecto Sierra Jañez, ídem e 
idem. 
Alfonso Fe rnández Vuelta, id. 
e idem. 
Manuela Sierra, idem e idem, 
Mariano Martínez Fernández^ 
idem e idem. 
Baldomero. y Benedicta Fer-
n á n d e z R a m ó n , idem e idem 
Perfecto Sierra Jañez, idem e 
idem. 
José Mart ínez Martínez, ídem e 
idem. 
Amparo Sierra González, ídem 
e idem. 
Adela F e r n á n d e z Sierra, idem 
e idem. 
Vicenta Fe rnández González, 
i d é m e ídem. 
Ceferino Martínez González, 
idem e idem. 
Luci la F e r n á n d e z Vuelta, ídem 
e ídem. 
Peifecto Sierra Jañez, idem e 
idem. 
Junta vecinal, idem e ídem. 
Consuelo Fe rnández Calvo, Ke 
púb l i ca Argentina, idem. 
Santos Mart ínez Calvo, Barce-
na del Río , idem, • 
Valen t ín Martínez González, 
í dem e idem. - Ar • 
Hros. de José Fernandez Vaei 
ta, idem e idem. >, m 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, ídem 
e idem. . „t{np7 
Aqui l ino Mart ínez Martínez, 
idem e ídem. _ 
Angustias Ramón Janez, 
e idem- r ^ n i á l e z , 
Ceferino Martínez Gonza 
idem e idem. tr„0ita id-Alfonso Fe rnández Vuelta, 
e idem. „ ,,7n jdeiB Alfonso Rodríguez,Calvo, 
e idem. ( , c.prra, id-Lorenzo Fe rnández Sier 
e idem, inn ideo1 
P lác ido Rodríguez Caiuu, 
e idem, ^ , n ideo1 6 
Santos Mart ínez Calvo, 
idem. 
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'nHez Rímon, ídem e ídem. 
lorenzo Fe rnández Sierra, i d . 
204 
205 
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207 
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209 
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211 
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21a 
2U 
215 
216 
217 
p e S 0 Sierra Jí,ñez' ide,n e 
Jenaro Vales Núñez, idem e 
AgSias Ramón Jañez , idem e 
- Adonina Fe rnández González, 
' jdem e idem. , . 
Saturnino Gómez Fernandez, 
Páramo del Sil. idem. ^ 
Concepción Rodríguez Calvo, 
Barcena del Río, idem. 
Saturnino Gómez Fe rnández , 
posada del Río, idem. 
Valentín Martínez^ González, 
Barcena del Río, idem. 
Gervasio Martínez R a m ó n , id . 
e idem. 
Faustino F e r n á n d e z GoDzález, 
idem e idem. 
José Fernández F e r n á n d e z , i d , 
e idem. 
Asunción F e r n á n d e z Sierra, i d . 
e idem. 
José Fernández F e r n á n d e z , i d , 
e ídem. 
Lucila Fernández Vuelta, idem 
e idem. 
Alfonso Fe rnández Vuelta, i d . 
e idem. • 
Aquilino Martínez Machargo, 
idem e idem. 
Demetria F e r n á n d e z Nistal, id , 
e idem, 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal, i d . 
e idem. 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, id . 
e idem. 
Alfonso Rodríguez Calvo, idem 
e idem. 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, id.» 
e idem. 
Hros, de Eulogio F e r n á n d e z 
González, idem e idem. 
Alíonso F e r n á n d e z Vuelta, i d . 
e idem. 
Gabriel Rano Marqués , idem e 
idem. 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, i d . 
e idem. 
Paulina Sierra Martínez, idem 
e ídem. 
Sinforiano Sierra González, i d 
e ídem. 
Jenaro Vales Núñez, . idem e 
ídem. 
Paulina Sierra Martínez, idem 
e ídem. 
Manuel Garnelo Alvarez, idem 
e ídem. 
Gervasio Martínez R a m ó n , i d . 
eidem. 
n i ñ e r o y Benedicta Fer-
I W e z Harnóo) idem e idem. 
iH0«l1Sta Rodríguez Martínez, 
l ^ n i e i d e m , 
jumterio F e r n á n d e z F e r n á n -
fcaZ'lden* e idem. 
e i™0* í W á n d e z Vuelta,idem 
e i S ^ g 0 F e r n á n d e z Sierra, id . i 
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248 
249 
250 
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Fer-
José Fe rnández Fe rnández , i d . 
e ídem. 
Aquil ino Martínez Machargo 
ídem e idem. 
Bautista Rodríguez Mart ínez 
ídem e ídem. 
Aqui l ino Martínez Machargo, 
ídem e idem. 
R a m ó n Fe rnández Vuelta id 
e idem. 
Baldomero y Benedicta 
nández Ramón, idem, 
Gabriel R rao Marqués, idem e 
idem. 
Perfecto Sierra Jañez , idem e 
idem. ,x 
Laureano F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, i i e m e idem, 
Manuel Gutiérrez, San Andrés 
de Montejos, idem. 
Luis Gutiérrez, idém e idem. 
Ricardo F e r n á n d e z Nistal, Bar-
cena del Río, idem. 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, id : 
e idem. 
Gabriel Rano Marqués , idem 
e idem. 
Biut is ta Rodríguez Martínez, 
i iem e idem. 
Aqui l ino Martínez Machargo, 
idem e idem. 
José Martínez Martínez, idem 
e idem. 
Josefa Martínez Machargo, i d , 
e i i e m . 
Faustino Fe rnández González, 
i lem e idem. 
Cayetano Sierra González, idem 
p idem. • 
F .ác ido , Victorino, Concepción 
y A'fonso Rodríguez Calva, i d . 
e idem. " 
Adonina F e r n á n d e z R a m ó n , 
idem e idem. 
Asunción F e r n á n d e z Sierra, 
idem e idem. 
R í ldo rae ro y Beaedicta Fer-
nández Ramón , idem e idem. 
Laureano F e r n á n d e z Fe rnán-
dez, idem e idem. 
E n c a m a c i ó n Mart ínez Aller y 
Maximrna Sierra Fleijo, idem 
e idem. 
Paulina Sierra Martínez, idem 
e idem. . ' 
Gervasio Martínez Ramón , id . 
e idem. 
Aqui l ino Martínez Machargo, 
idem e idem. 
Ramón F e r n á n d e z Vuel ta , ídem 
e idem. 
Josefa R a m ó n Sierra, ídem e 
idem. ; . 
Ceferino Martínez González, i d , 
e idem. 
Dolores Nistal Sierra, ídem e 
idem, . ' . . 
Ceferino Martínez González, i d . 
e idem. m_ -
Bautista Rodríguez Martínez, 
idem e idem. 
Miguel Losada Martínez, ídem 
Alfonso Fernandez Vuelta, id , 
e idem. 
255 Ben jamín Martínez F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
256 Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, idem 
e idem. 
257 Manuel Garnelo Alvarez, idem 
e idem, 
258 Natalia Rodríguez Martínez, i d . 
e idem. 
259 Serafín Sierra Fleijo, idem e 
idem. 
260 Aqui l ino Martínez Machargo, 
idem e idem. 
261 María Martínez Sierra, Cubillos 
del Sil, idem. 
262 Severino Sierra Fe rnández , Bár-
cena del Río. 
263 Perfecto Sierra Jañez , idera e 
idem. 
264 P lác ido , Victorino, Concepc ión 
y Alfonso Rodríguez Calvo, i d , 
e idem, 
265 Balbina F e r n á n d e z Sierra, i d . 
e idem. 
266 Alfonso Rodríguez Calvo, idem 
e idem. 
267 Santos Mart ínez Calvo, í dem e 
idem. 
268 Bautista Rodr íguez Mart ínez , 
idem e i d . 
269 Vicenta F e r n á n d e z González, 
idem e idem, 
270 Josefa Mart ínez Machargo, i d . 
e idem. 
271 José Martínez, idem e idem. 
272 Ceferino Mart ínez González, i d . 
e idem. 
273 Gabriel «Rano Marqués , idem e 
idem. 
274 Beatriz F e r n á n d e z Sierra, í dem 
e idem. 
275 Ceferino Mar t ínez González, i d . 
e i d é m . 
276 Aqui l ino Mar t ínez Machargo, 
idem e ídem. 
277 Alíonso F e r n á n d e z Vuelta, id , 
e idem, 
278 Paulina Sierra Martínez, idem 
e idem. 
279 Alfonso Rodríguez Calvo, idem 
e idem. 
280 Severino F e r n á n d e z Vuelta, i d , 
e idem, ' 
281 Manuela S'erra, idem e idem. 
282 Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, i d . 
e í dem, 
283 Eleulerio y Maicelina F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , idem e idem, 
284 Victor ino Rodríguez Calvo, i d . 
c idem. 
285 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, i d . 
e idem. 
286 Severino ^Fernández Vuelta, i d , 
e idem.. 
287 Aqui l ino Martínez Machargo, 
idem e idem. 
288 Perfecto Sierra Jañez , idem e 
idem. 
289 Baldomero y Benedicta Fer-
n á n d e z R a m ó n . ídem e idem, 
290 Manuel Garnelo Alvarez, idem 
e idem. 
291 Balbina . F e r n á n d e z Sierra, i d . 
e idem. 
292 Ana Alvarez Valdés, Madrid, 
idem. * 
6 
293 Manuel F e r n á n d e z Martínez, 
Barcena del Río, Idem. 
294 Perfecto Sierra Jañez , ídem e 
idem. 
295 Josefa Martínez Machargo, i d . 
e idem. 
296 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , i d . 
é ídem 
297 Manuel Garnelo Alvarez, idem 
e idem. 
298 Serafín Sierra Felijo, idem e 
idem; 
299 María F e r n á n d e z Reguera, id . 
e idem. 
300 Mariano Mart ínez F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
301 Hros. de Manuel Fernández , i d . 
e idem. 
302 Vicente F e r n á n d e z González y 
Domingo F e r n á n d e z Sierra, i d , 
e idem. 
303 Aqui l ino Mart ínez Machargo, 
idem e idem. 
304 Pascual Calvo R a m ó n , Posada 
del Río, idem. 
305 Miguel Losada Mart ínez, Bár-
cena del Río, í dem. 
306 Juan Mart ínez Carballo, Repú-
blica Argentina, idem. 
307 Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, Bár-
cena fiel Río, idem. 
308 José Mart ínez Martínez, idem 
e idem. 
309 Hros. de Manuel Ramos Fer-
nández , idem e ídem. 
310 Mariano Mart ínez F e r n á n d e z , 
idem e idem. 
311 Aqui l ino Mart ínez Machargo, 
idem e idem. 
312 Laureano F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, idem e ídem. 
313 Miguel Losada Martínez, idem 
e idem, 
314 Paulina Sierra Mart ínez, idem 
e idem. 
315 Angustias R a m ó n Jañez , idem 
e ídem. 
316 Paulina Sierra Mart ínez, idem 
e idem. 
317 R a m ó n F e r n á n d e z Vuelta, i d , 
e idem. 
318 Josefa Vuelta Mart ínez, idem 
e ídem. 
319 Aqui l ino Mart ínez Machargo, 
idem e idem. 
320 Alfonso F e r n á n d e z Vuelta, id 
e idem. 
321 Serafín Sierra Fleijo, ídem ( 
idem. 
322 Josefa Mart ínez Machargo, id 
e ídem. 
323 Hros. de Anastasio, San Andrés 
de Montejos, idem. 
324 Josefa R a m ó n Sierra, Bárcena 
del Río, idem. 
325 Rarpón F e r n á n d e z Vuelta,idem 
e idem 
326 Valent ín Mart ínez González 
idem e idem. 
327 Perfecto Sierra J añez , idem ( 
idem. 
328 Baldomero y Benedicta Fer 
nández R a m ó n , idem e idem. 
329 Manuel F e r n á n d e z Martínez 
e idem. 
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377 
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Beatriz F e r n á n d e z Sierra, idem 367 
e idem. I 
Serafín Sierra Fleijo, idem e(368 
idem. 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , i d . 369 
e idem. 
Clodomiro Sierra F e r n á n d e z , ' 370 
idem e idem. 
Baldomero y Benedicta Fer 371 
nández R a m ó n , idem e idem 
José Mart ínez Mart ínez, idem e 372 
ídem. 
E n c a r n a c i ó n Mart ínez Aller, 373 
idem e idem. 
Leopoldo Corral Sierra, idem e 374 
idem. T~ , N 
R a m ó n F e r n á n d e z Vuel ta , ídem 375 
e idem. 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez, 376 
idem e idem. 
Marcelina F e r n á ü d e z F e r n á n -
dez, ídem e idem. 
Domingo F e r n á n d e z Sierra, i d , 
e idem. 
Josefa Vuelta, San Andrés de 
Montejos, idem. 
Adela F e r ñ á n d e z Sierra, Bár 
cena del Río, idem. 
Francisco Carball©, Cubillines 
del Sil , ideaa. 
Severino Sierra Fe rnández ,Bár -
cena dél Río. idem, 
Leopoldo Corral Sierra, idem e 
idem. 
Gervasio M a r t í n e z R a m ó n . i d e m 
e idem. 
Ceferino Mart ínez González, i d . 
e idem. 
Antol ín Rodr íguez Fe rnández , 
idem e idem, 
María Mart ínez Sierra, Cubillos 
del Sil , idem, 
Maximina Sierra Fleijo, Bárce 
na del Río, idem. 
Anto l ín Rodr íguez F e r n á n !ez, 
ídem e idem. 
Miguel Losada Mart ínez, idem 
e idem. 
Alfonso Rodr íguez Calvo, idem 
e idem. 
Antol ín Rodr íguez F e r n á n d e z , 
idem e idem, 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , i d . 
e idem. 
Belarmino Losada F e r n á n d e z , 
idem e idem, 
Sinforiano Sierra F e r n á n d e z , 
ídem e í d e m . 
Adolfo F e r n á n d e l Vuelta, idem 
e í d e m . 
Josefa Mar t ínez Machargo, i d . 
e idem. 
Baldomero y Benedicta Fer-
n á n d e z R a m ó n , idem. 
Aqui l ino Mar t ínez Machargo, 
ídem e idem. 
Patricio Mar t ínez Machargo, 
idem e idem. 
Santos Mar t í nez Calvo, idem e 
idem. 
Alfonso Rodr íguez Calvo, idem 
e ídem. 
Angel Ramos F e r n á n d e z , idem 
e í d e m . 
Paula F e r n á n d e z 
idem e idem. 
Leopoldo Corral í 
e idem. 
Julio R a m ó n 
idem. 
Patricio Martínez 
idem e idem. 
Ferni 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
Sie rra. 
aadez. 
rra. idetr, 
ídem e 
Macharg0i 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta ^ 
e idem. 1<I> ia. 
Alfonso Rodríguez Calvo i r W 
e ídem. ' u 0:1 
Luci la Fe rnández Vuelta i ( W 
e idem. ' m 
Santos Martínez Calvo, idem p 
idem. e 
Angel Rodr íguez Fernández 
ídem e idem. 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta id 
e ídem. 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta, ídem 
e idem. 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal* id 
e idem. 
Antol ín Rodríguez Fernández, 
idem e idem. 
Jos fa Vuelta Martínez, ¡dém e 
idena. 
Jenaro Vales Núñez, ídem e 
idem. 
Adolfo F e r n á n d e z Fernández, 
idem e idem. 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal, id. 
e idem. 
Antol ín Rodríguez Fernández, 
idem idem. 
Angel Rodríguez Fernández,i( 
e idem. 
C l o i o m i r o Sierra Fernández, 
idem e idem. 
José F e r n á n d e z Fernández, id. 
e idem . 
Paulina Siena Martínez, idem 
e idem. 
Terreno comunal, ídem e idem. 
Adonis Maga i iño , Madrid, ex-
p lo tac ión 
Natalio Rodríguez Martínez, 
Bá rcena del Río, minera, 
Santos Mart ínez Calvo, ídem, 
cereal secano. • . , 
José F e r n á n d e z Fernandez. 
c i c) 6 m " 
León, 10 de Enero de I951.-El ^ 
geniero encargado, (ilegrible).-V,s 
bueno: E l Ingeniero Director, 0 " * ' 
ble). 
I N F O R M E . - E x a m i n a d a l a precer 
dente, tienen el honor de ™\°T™ 
que no procede efectuar en e l ^ 
t if icación alguna, salvo la a ie. 
efectuada de los tres últioios 
tarios a quienes t a m b i é n se dad y 
de ocupar flncás de su PropI difica' 
ésto salvo alguna nueva m 
c ión hoy desconocida. 
' l l Secreta 
, 1951'' 
Pon ferrada, 22 de Mayo d 
E l Alcalde , (ilegible).-
(ilegible). 2100 
P I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
9 6 1 T R I M E S T R E I . * 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en ( 
arriba expresado, correspondiente al Presupuesto del Servicio de Recaudación de Contribúci 
el trimestre 
Uciones. 
I 
2. ° 
3, " 
6.' 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
Eventuales y extraordinarios.., 
Reintegros . . . 
Resultas. .-
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Personal y material 
Beneficies del Servicio. 
Devoluciones.., 
Resultas 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
» )) 
» V 
5» » 
» )) 
«I 
» )) 
> » 
» )) 
» )) 
Operaciones , T O T A L 
realizadas en este de las °J>e™c">™s 
hasta trimestre 
148,38 
2.093,14 
596.710,15 
598.951,67 
29.351,03 
2.884,45 
30.111.25 
471.506.45 
533.853,18 
este trimestre 
148 38 
2.093.14 
596,710.15 
598,951,67 
29 351.03 
2.884,45 
30111,25 
471506,45 
533.853,18 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior.. . 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . 
CARGO . . . . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue.^ . . . . 
í i 
» » 
598.951.67 
598,951,67 
533853,18 
65.098,49 
León, 13 de Abril de 1951.—El Depositario, J . Valcarce. 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 18 de Abril de 1951 . -E l Interventor, A, Diez Navarro. 
S E C C I O N D E HACIENDA Y E C O N O M I A 
Esta Sección en sesión de hoy, acordó mostear su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apro 
acióri de la Excma Diputación. ' 
^ ó n , 21 de Abril de 1951.—El Presidente, Juan José Martínez Vázquez. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Sesión de 27 de Abril de 1951 
e J^robada y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente. Ramón Cañas.—El Se-
^ o . José peiáez 1826 
8 
lelatnra de libras Páblicas 
He la g r o M i i M 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de bacheo con 
emuls ión asfáltica de los Kms. 401 ai 
415 de la Carretera de Madrid a La 
Goruña, he acordado en cumplimien 
to de la R. O. de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo públ ico para los que se crean 
con derecho de presentar demanda 
contra el contratista D . Francisco 
Rodríguez Gómez, por daños y per 
juicios, deudas dt jornales y mate 
riales, accidentes del trabajo y de 
más que dé las obras se deriven, lo 
hagan en los Juzgados municipales 
de los té rminos en que radican, 
que es de Cacábel@s, Viílafranca del 
Bierzo y Trabadelo, en un plazo de 
veinte días, debiendo los Alcaldes de 
dichos t é rminos interesar de aquellas 
áutorídades, la entrega dé una rela-
ción de las demandas presentadas, 
que debe rán remitir á la Jefatura de 
Obras Públ icas , en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a con-
tar de la fecha de la inserción de 
este anuncio en jel BOLETÍN OFICIAL. 
i León, 8 de Junio de 1951. —El I n 
geniero Jefe, (ilegible), 2138 
I MMínlsíratiói MHBlttpal 
Ayuntamiento dé 
Ponferrada 
Aprobados por el Ayuntamiento 
pleno los pliegos de condiciones fa-
cultativas y ecopómico-admin i s t ra -
tivas que han de regir en el concur-
so subasta p r e c i a d o para la ejecu-
ción de obras de pav imen tac ión en 
esta Ciudad, ¿e hace saber por me-
dio del presente que quedan de raa-
nifiestt) en las oficinas de 1% Secreta-
ría municipal por espacio de ocho 
días , en cumplimiento del ar t ículo 
312 de la Ley de Régimen Local de 
16 de Diciembre de 1950, a fin de 
que puedan ser examinados durante 
las horas de oficina y objeto d é l a s 
reclamaciones pertinentes. 
Ponterrada, 13 de Junio de 1951.— 
E l Alcalde, P . A., Antonio F e r n á n -
dez y Fe rnández . 2180 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de primera instancia de es 
te partido, en providencia de esta 
fecha dictada en demanda inciden-
tal de pobreza, promovida por el 
Procurador D. Francisco Conde de 
Cossío, en nombre y representación 
de D, Pedro Pérez González y su es-
posa D.a Julia Rodríguez Alvarez, 
centra otros y D. Manuel y D. Aure-
lio Rodríguez Alvarez, D.a María 
\mparo Rodríguez Alvan z y su es-
•oso D. Primo Segundo Fv'rmanelle, 
D a Eslher Ro Iríguez Alvarez y su 
esposo D. F.amrisco Nagra ly D. Ma 
iuel Alvarez García , que se hallan 
en ignorado paradero, a los que se 
"emplaza para que en t é r m i n o de 
nueve días háb i les y seis más que se 
conceden por razón de distancia, 
comparezcan ante este Juzgado a 
contestar la demanda, cuyas copias 
se hallan a su dispos ic ión en esta 
Secretaría, bajo apercibimiento que 
de no compafe'cer se sus t anc i a rá con 
el Sr. Abogado del Estado y los que 
comparezcan. 
Y para que sirva de cédula-de em 
plazamientoa los expresados aeman-
dados, expido la presente en Riaño, 
a diez y ocho de Mayo de m i l nove-
cientos' c i n c u e a t á y uno — E l Secre 
tario jud ic ia l , Longinos López. 1912 
Requisitorias^ 
Kópez Mart ínez (Manuel) y Cidón 
González (José), vecinos de León, do 
miciliados ú l t i m a m e n t e en dicha 
Capital, calle de La Serna, n ú m . 51 y 
Santa Ana, 29, respectivamente, cu 
yos actuales domicil ios y paraderos 
se desconocen, c o m p a r e c e r á n dentro 
del t é r m i n o de diez dfks ante el Juz-
gado Especial, de Abastecimientos, 
sito en esta Capital, calle del Gene 
ral Cas taños n ú m . 1, al objeto de ser-
les notificado el auto de su procesa-
miento, recibirles dec la rac ión inda-
gatoria, practicar con los mismos 
otras diligencias y constituirse en 
pris ión que les ha sido decretada en 
el sumario seguido por delito de fal-
sedad, bajo el n ú m . 315 del a ñ o 1950, 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer serán declarados rebddes y 
les p a r a r á el perjuicio a que en dere-
cho hubiere lugar. 
Dado en Madr iá , a 28 de Mayo de 
1951. —El Secretario, (ilegible) —Vis 
to Bueno: El Juez Especial (ilegible.). 
2001 
Alfredo López^ h i jo de N, y de Fe 
lici ta , natural de Cas tañe i ras (Bal-
boa), provincia de León , de 22 años 
de edad y cuyas señas personales 
son: estatura, un metro [638 mi l íme-
tros, oficio Chófer, domici l iado últi-
mamente en Cas tañei ras , Ayunta-
miento de Balboa (León), sujeto a 
expediente por haber faltado a con 
cent rac ión a la Caja de Recluta nú-
mero 60, para su destino a Cuerpo, 
comparece r á dentro del t é rmino de 
treinta d ías en el Juzgado Mil i tar 
Eventual de ia Caja de Recluta n ú 
mero 60, ante el Juez inst iuctor don 
Manuel Crespo Qui rós , con deslino 
en la citada Caja de Recluta, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no lo efectúa. 
Astorga, a 26 de Mayo de 1951.—El 
Juez Instructor, (ilegible). 
1959 
Ami/am/o requisitoria 
Se deja sin efecto la pubiica.. 
el BOLETÍN OFICIAL de 2O de AV0 
pasado, requisitoria núm l2qR 11 
haber sido habido y preso el f)0r 
sado Je sús Sánchez Franco A ^ ' 
dispuse-en sumario 10 deic^i lo 
hurto. 1JÓ1' Por 
La Vecilla, 7 de 'Junio de IQ I^ 
Jesús O r t e g a . - E l Secretario ] ^ 
Angel Cruz, J U1^la', 
' 2130 
HABISTBATÍHA BE TBABAIO BE 1 ^ 
- J e sús Dapena Mosquera M a o i c 
ido del Trabajo áe León v S * 
Don 
tra 
provincia . 
Hago saber: Que en las diligencia, 
de apremio seguidas con el DÚair 
ro 176 y olí as de 1950, contra D Fío" 
rentino Borge y hermanos, vecinos 
de esta ciudad, para hacer efectiva 
la cantidad de 15 826,14 pesetas, im. 
porte de cuotas de Seguros Sociales 
m á s las costas de esta Magistratura' 
he acordado sacar a pública!subasta 
por t é r m i n o dé ocho días y condi-
ciones que se expresarán , los bienes 
siguientes: 
1. Una m á q u i n a de rebajar, con 
todos sus accesorios; valorada en 
4.000 pesetas. 
2. Cuatro bombos de curtir; va-
lorados en 8.000 pesetas. 
^3. Dos molinetes; valorados en 
2,000.pesetas, " 
4. Dos motores eléctricos de 10 y 
5 H . P.; valorados en 7.000 pesetas. 
5. Una m á q u i n a para abrillantar 
suela; tasada en 2.500'pesetas. 
6. Un cil indro, para abrillantar 
suela; tasado en 2.500 pésetes. 
7. transmisiones para máquinas 
r é señadas ; Caloradas en 1.250 pese-
tas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala audiencia el día siete de 
Julio y hora de las doce y media de 
la m a ñ a n a . 
Para tomar parte los licitadores, 
d e b e r á n depositar el 10 por 100 del 
valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. No se cele-
b r a r á m á s que una subasta, hacién-
dose ad jud icac ión provisional al me-
j o r postor, si su licitación alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y pu-
diendo ceder a tercero. El ejecutan-
te tiene derecho de tanteo por ter-
mino de cinco días y en caso de n 
haber n i n g ú n postor que o í ^ a 
50 por 100 dq la tasación, los bient 
le se rán adjudicados ^ t o m r ^ á o 
mente por el importe dél expr 
50 por 100 de la tasación. , 
Lo que se hace públ ico Para£ÍDCo 
ral conocimiento, en León, a 
de Junio de m i l novecieDMnSaue-
cuenta y u n o . - J . DaPen* Míe Paz 
r a . - E l Secretario, Eduardo a 
del Río. —Rubricado. «tas, 
2114 Núm. 552.-95./0 
Imp. de la Dipulación pro^p 
